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主要トピックス
■ アメリカとアジア―「内向き」になる第２期オ
バマ政権と揺れる「アジア回帰」／松本明日香
■南シナ海―南シナ海をめぐる領有権問題
／知花いづみ
■朝鮮半島―金大中・金正日会談以降の南北関係
／柳　学洙
各国・地域の動向
■大韓民国／奥田　聡・渡邉雄一
　新政権発足と対日関係の悪化、経済は穏やかな回
　復基調
■朝鮮民主主義人民共和国／中川雅彦
　３回目の核実験と権力の集中化
■モンゴル／湊　邦生
　エルベグドルジ大統領の再選
■中国／松本はる香・木村公一朗
　習近平政権の本格始動　
■香港特別行政区／三船恵美
　逆風やまぬ梁振英政権
■台湾／池上　寛
　懸案であった日本との漁業交渉で合意
●ASEAN／湯川　拓
　米中競合の下での一体性と中心性の模索
■ベトナム／坂田正三・石塚二葉
　保守色が目立った憲法改正、マクロ経済は安定を
　取り戻す
■カンボジア／初鹿野直美
　変化を求める若い世代が支えた救国党の躍進
■ラオス／山田紀彦
　経済開発の歪み、社会の変化、変わらぬ党
■タイ／相沢伸広
　インラック政権の蹉跌
■フィリピン／鈴木有理佳
　スーパー台風直撃
■マレーシア／伊賀　司
　総選挙で現状維持、改革は後退気味
■シンガポール／久末亮一
　明確化しつつある国家運営モデルの変化
■インドネシア／川村晃一・東方孝之
　双子の赤字拡大が招いた景気の減速
■ティモール・レステ（東ティモール）／山﨑　功
　野党を取り込んで安定した政権運営
■ミャンマー／長田紀之
　改革が着実に進展する一方、目に見える成果を求
　める焦りも
■バングラデシュ／村山真弓
　妥協なきまま第 10次国民議会選挙強行へ
■インド／近藤則夫・太田仁志
　経済退潮のなか連邦下院選挙をひかえて流動化す
　る政局
■ネパール／水野正己
　第２回憲法制定議会選挙で旧政党が勢力挽回
■スリランカ／荒井悦代
　25年ぶりの北部州選挙実施
■パキスタン／牧野百恵
　下院任期満了・総選挙が民政史上初めて実現
■アフガニスタン／鈴木　均
　駐留米軍・NATO軍の撤退後の治安体制に暗雲
■ロシア極東／平泉秀樹
　東シベリア・極東開発国家プログラムをめぐる　
　混乱
